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Аннотация. В данной работе рассматривается ситуация с производством 
марганцевых сплавов на основе сырьевой базы, имеющейся в стране. Марганец – 
стратегический металл, используемый для выплавки сталей различных типов и как 
легирующий элемент и как раскислитель. В то же время существует определенный 
дефицит данного металла, в связи с чем, необходима организация добычи и переработка 
отечественного марганцевого сырья в РФ, в т. ч. с учетом обеспечения ресурсной 
безопасности страны. 
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Черная металлургия России в последние годы наращивает объемы производства 
и за период с 1995 по 2019 гг. выплавка стали выросла с 51,6 до 71,68 млн. т в год. Рост 
производства стали и ее качества, тесно связан с динамикой производства ферросплавов.  
Среди общего объема производимых ферросплавов на рынке России нужно выделить 
ферросилиций с долей в общем объеме производства 49,39 %, ферросиликомарганец – 
16,13 %, феррохром – 13,92 %, ферромарганец – 9,65 % (см. диаграмму 1). Особую 
озабоченность вызывает производство марганцовых сплавов. 
 
 
Рис. 1 Доли производства ферросплавов в РФ в январе-феврале 2018 г., %; [1] 
 
Марганцевые руды являются стратегическим продуктом, т. к. марганец в готовой 
стали является полезной примесью, служащей для повышения служебных свойств сталей, 
раскисления и легирования. У нас получают всего 66 тыс. т руды при потребности ферро-
сплавных заводов до 1020 тыс. т/год [3–4]. Из-за нехватки марганцевой руды сырье 
поступает к нам из Казахстана, ЮАР и в малых объемах – из Болгарии и Габона. Ме-
сторождения марганцевых руд, имеющиеся в России, не содержат значительных запасов, 
которые могли бы обеспечить добычу марганцевых руд на 40–50 лет. Государственным 
балансом России [5] учтены 29 месторождений с запасами на начало 2018 г. кат. A + D + 




окисными, смешанными и карбонатными. Около 80 % балансовых руд составляют 
карбонатные руды. Все руды имеют относительно низкое содержание марганца, 
особенно – карбонатные и карбонатно-силикатные. При этом отечественные Mn-руды 
содержат от 0,2 до 0,8 % фосфора, а также повышенное количество железа и двуокиси 
кремния [7]. В ресурсах РФ имеется новый вид перспективного Mn-сырья. Это конкреции 
[8, 12], расположенные в акватории Финского залива Балтийского моря, суммарный запас 
которых составляет около 1 % запаса марганцевых руд. Причем залегают они на глубине 
30–70 м. Большая часть марганца (17–25 %) находится в конкрециях диаметром более 
5 мм, в конкрециях меньшего размера содержание марганца снижается до (5–8 %). 
Авторы [9] работы считают, что наиболее рационально обогащать этот вид сырья 
дитионатным способом [9], позволяющим получать концентрат с высоким содержанием 
марганца (55–62 %) и, что особенно важно, с низким содержанием фосфора (0,01–
0,017 %). В РФ имеется много мелких месторождений разбросанных от Урала и до 
Восточной Сибири, и на данный момент ни одно месторождение до конца не освоено. 
Объемы производства на рынке ферромарганца в России в 2017 г. имели положительный 
тренд [2]. По расчетам DISCOVERY Research Group объем рынка ферромарганца в России 
в 2016 г. составил 149 222 т, а в 2017 г. он вырос на 17,8 % и составил 175 802 т. В январе 
2017 г. его производство составило 14 тыс. т, к декабрю 2017 г. оно увеличилось на 24,1 % 
до 17 тыс. т. В стоимостном выражении объем рынка в 2016 г. составил 120 920 $ 
тыс. В 2017 г. он увеличился на 42,3 %. Согласно оптимальному прогнозу DISCOVERY 
Research Group, объем рынка ферромарганца в стоимостном выражении к 2020 г. составит 
299 164,4 тыс. $. В натуральном выражении объем рынка ферромарганца в 2020 г. 
составит 279055,1 т. 
Мировые запасы марганцевых руд оцениваются в 18 млрд.  т, в т. ч. на 
территории государств – членов СНГ в 3,1 млрд. т или 17 % мировых запасов. 
Разведанные мировые запасы марганцевых руд промышленного значения на начало 
90-х гг. оцениваются в 5 млрд. т. Ресурсы марганцевого сырья в мире расположены 
неравномерно. Примерно 85 % запасов марганцевых руд сосредоточено в 13 странах 
Африки. В странах СНГ 12–13 % мировых запасов марганца. На данном этапе развития 
черной металлургии свыше 88 % мирового производства товарных марганцевых руд 
обеспечивают всего семь стран, структура добычи в которых распределяется следующим 
образом, (%): КНР – 21,6; ЮАР – 15,0; Украина – 14,0; Бразилия – 10,1; Австралия – 9,7; 
Габон – 9,2; Индия – 7,8; прочие – 12,6. Промышленно-развитые страны ЕЭС и Северной 
Америки не располагают собственной МСБ марганца, поэтому для обеспечения черной 
и цветной металлургии марганцем они экспортируют руду из ЮАР, Австралии, Бразилии, 
Индии, Заира [10–11]. 
После распада СССР металлургический комплекс России остался без источников 
марганцевых руд и вынужден импортировать руду для выплавки марганцевых 
ферросплавов. Каковы перспективы снабжения марганцевыми рудами металлургического 
комплекса России? По данным работы [11] на территории России сосредоточено 6,1 % от 
разведанных и изученных запасов марганцевых руд СССР, на Украине 82,4 %, в Грузии 
8,9 %, в Казахстане 2,6 %. Основные запасы марганцевых руд сосредоточены в 11 
месторождениях (табл. 1), принятых на балансовый учет. На данном этапе развития 
металлургического комплекса ни одно из месторождений не эксплуатируется в полном 
объеме [10–11]. В настоящее время добыча марганцевой руды ведется на Никольском 
месторождении в Иркутской области (1,5 тыс. т/год), Парнокском – в республике Коми (1,5 
тыс. т/год), Громовском – в Читинской области (52,2 тыс. т/год). Основным недостатком 
минерально-сырьевой базы (МСБ) марганца является низкое качество руды, поэтому 
к промышленным могут быть отнесены только руды, для которых разработана технология 







 Запасы и прогнозные ресурсы марганцевых руд (млн. т) России [6, 11] 
№ Регионы Общие запасы Прогнозные ресурсы 
1 2 3 4 
1 Свердловская  область 41,7 110,0 
2 Республика Коми 24,8 53,0 
3 Красноярский край 88,9 275,5 
4 Хабаровский край, ЕАО 154,2 125,0 
5 Читинская область 1,0 500,0 
6 Иркутская область 2,1 293,0 
7 Кемеровская область 132,2 17,5 
8 Алтайский край 1,0 20,0 
9 Башкортостан 11,3 72,1 
10 Оренбургская область 1,6 6,0 
11 Полярный Урал – 576,0 
 Итого: 319,8* 2048,1 
 * Кроме того, марганцовистые известняки – 260 млн т. 
 
Данные табл. 1 получены на основании поисковых работ, предварительной  
разведки и только в отдельных районах использовали детальную разведку. В основном 
геологические и геофизические работы проведены в довоенный период и в период войны.  
Возобновившиеся в последнее время работы позволили получить дополнительные 
сведения об этих месторождениях. На большинстве месторождении марганцевых руд 
с участием Министерства природных ресурсов и региональных геологических комитетов 
продолжались геологоразведочные работы для получения необходимых геологических 
данных в перспективных марганцево-рудных провинциях для составления технических 
проектов строительства горнодобывающих предприятий. 
Для России необходимо вновь создавать МСБ марганца, мощности для производства 
сплавов марганца различного состава и назначения или вкладывать средства в развитие 
марганцево-рудной базы стран СНГ, оставаясь в полной зависимости от политических, 
экономических и прочих обстоятельств, складывающихся во взаимоотношениях с бывшими 
республиками СССР. Либо развивать собственную сырьевую базу по марганцу 
и производство на ее основе марганцевых сплавов различного состава и назначения. 
Обеспечение марганцевым сырьем черной металлургии России осуществляется 
в настоящее время практически за счет импорта. Освоение месторождений марганцевых 
руд в Свердловской, Оренбургской, Кемеровской областях, Красноярском крае, 
Республике Башкортостан и других позволит снизить дефицит, а в дальнейшем 
и удовлетворит потребность ферросплавных заводов России. Одна из основных задач 
геологической службы России – развитие работ по выявлению новых богатых 
месторождений марганца и создание эффективных методов технологической переработки 














































добычи пользуются месторождения марганцевых руд, угля, титана, ртути, тантала, ниобия 
и других минералов и поэтому без государственной поддержки ввод необходимых 
мощностей по добыче марганцевых руд вряд ли в ближайшее десятилетие осуществим.  
С целью ускорения создания МСБ марганца в России ОАО «Российский марганец» 
разработал программу развития сырьевой базы марганца и на ее  основе производство 
марганцевых ферросплавов. Разработанная программа включает 5 разделов.  
С целью обеспечения Российских предприятий черной металлургии углеродистым 
ферромарганцем необходимо оценить его потребность для сталеплавильного сектора на 
период 2025–2030 гг. В России перспективная потребность промышленности 
в марганцевых сплавах впервые оценена сотрудниками ЦНИИЧМ в 1995 г. Согласно 
прогнозу на 2010 г. она составила более 600 тыс. т (табл. 2). 
Таблица 2  
Расчетная потребность России в марганцевых ферросплавах 
Выплавляемая  
сталь 





Потребность в марганцевых 
ферросплавах, (тыс. т/год) 
2000 2005 2010 2000 2005 2010 
Углеродистая 48,0 52,0 56,0 8,0 384,0 416,0 448,0 
Легированная 12,0 13,0 14,0 14,0 168,0 182,0 196 
Итого: 60,0 65,0 70,0 22,0 552,0 598,0 644,0 
 
Для производства 600÷650 тыс. т в год ферромарганца примерная потребность 
в марганцевой руде должна составлять 3,5–4,5 млн т товарной руды. 
С учетом роста производства стали в 2019 г., по сравнению с расчетным периодом 
2010 г., для производства 660–750 тыс. т в год ферромарганца в 2020–2021 гг. примерная 
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Аннотация. Изучена возможность переработки ниобийсодержащих пирохлор-
апатитовых концентратов, полученных из руд Белозиминского месторождения. 
Предложена двухстадийная схема селективного восстановления фосфора 
в металлическую фазу с получением низкофосфористого ниобийсодержащего шлака. 
Восстановление фосфора и железа проводили карботермическим методом 
с использованием в качестве восстановителя углерода кокса и чугуна, в качестве 
осадителя – чугунной стружки и магнетитового продукта (80 % Fe2O3). В лабораторных 
и полупромышленных условиях показана принципиальная возможность селективного 
отделения и осаждения фосфора (до 91 %) и железа из ниобиевого концентрата без 
значительного восстановления ниобия (до 1–2 %) по двухстадийной схеме с минимально 
возможной температурой процесса в первый период (~1260 °С) и выдержкой при 
повышенной температуре (~1450 °С) – во второй период. Полученный низкофосфористый 
ниобийсодержащий шлак после дробления может быть использован для производства 
феррониобия по существующим технологическим схемам. 
Ключевые слова. Металлургия, ниобиевый концентрат, карботермический метод, 




Среди главных проблем ферросплавного производства России все большее 
значение приобретает обеспеченность рудным сырьем. Это связано с ухудшением 
качества и снижением запасов рудного сырья при увеличении спроса на ферросплавы 
высоких кондиций. Только немногие виды сплавов выпускаются на отечественных 
заводах из собственного сырья, а основное их количество либо завозится из-за рубежа, 
либо выплавляется у нас из импортного сырья [1–3]. 
